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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Bagi vektor P dan R, tunjukkan
-
( i) (P - R) (P + R) IPI 2 - 1~12
(ii) (P - R) x (P + R) = 2P x R
(15/100)
(b) ( i ) Tunjukkan bagi titik r = (x,Y,z)
mengelilingi paksi x sebanyak
matrlks putaran diberikan oleh
yang diputarkan
a (lawan jam),
[ 1o
o
o
kos a
sin a
-Si~: ]
kos ""
(ii) Terangkan mengenai matriks transformasi berbentuk
homogen.
(30/100)
(c) (i) Bincangkan mengenai lengkung dan permukaan yang
diwaki lkan secara berparameter. Bagaimana anda
memplotnya?
(ii) Tuliskan dalam bentuk berparameter garislurus yang
menyambungi (8,4,1) dan (5,2,-1).
(25/100)
(d) (i) Terangkan mengenai kaedah interpolasi Lagrange dan
Hermite. Bincangkan mengenai keburukannya .
... /2
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(ii) Bincangkan mengenai unjuran ortografik dan
perspektif.
(301100)
2. (a) Katakan r r(u,v) [x(u,v), y(u, v) J z (u, v) ]
mewakilkan suatu permukaan berparameter, dan u =
u(t), v = vet) mewakilkan lengkung yang terletak pacta
permukaan tersebut. Jika u = [u(tL v(t)]T dan ret)
menandai titik pada lengkung tersebut, maka tunjukkan
.,
r ::= {/ + 2 auav
au2 .
uv +
'2
V
ar
+ au
ar
u + av v
(. menan~akan terbitan terhadap t).
Diberikan r menepati pertalian
r = s T + ~2 K N
dengan s = I~I, I dan ~ masing-masing menandakan vektor
unit tangen dan normal lengkung tersebut, dan K ialah
kelengkungan. Tunjukkan kedua persamaan di atas dapat
memberikan pertalian
~2 K N . n = liT D u
dengan n merupakan vektor normal permukaan. Tuliskan
matriks D, dan nyatakan sebutan D tersebut.
(30/100)
(b) Kita takrifkan lengkung Bezier sebagai
n
pet) = \' Bn (t) VL i 1
1=0
o ~ t ~ 1
dengan n!(n-i)!i! merupakan
polinomial Bernstein, dan V adalah titik kawalan.
i
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Tunjukkan bahawa
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(ii) Bn (t) mempunyai titik maksimum pada t = i/n.
i
n
(iii) L ~
1=0
t·
(25/100)
(c) Bincangkan bagaimana algori tma de Casteljau digunakan
(d) Lengkung kubik Ball ditulis sebagai
dan lengkung kubik Timmer ditulis sebagai
T(t)
bag i t e [0, 11 .
(i) Bincangkan mengenai sifat hul cembung bagi kedua
lengkung di atas, dan tunjukkan bahawa lengkung
Timmer menginterpolasi tiga titik pada poligon
.kawalan.
(ii) Tuliskan lengkung kubik Ba\l dan Timmer dalam
bentuk perwakilan B&zier
pet) = (1-t)3 v + 3t(1-t)2 v + 3t2(1-t) V + t 3 V
o 1 2 3
Terangkan mengenai pertalian titik kawalannya.
(251100)
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